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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO) Plaza Sukaramai Oleh Dinas Perhubungan  di Kota 
Pekanbaru. Dimana pelaksanaan pemeliharaan JPO diukur dengan 3 indikator Standar 
Operasional Prosedur pemeliharaan JPO yaitu : Melakukan Survey, Penyediaan 
Anggaran dan Material,  dan Melakukan Tindakan Pemeliharaan. Perumusan 
permasalahan ini adalah Bagaimana  Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan 
Penyeberangan Orang (JPO) Plaza Sukaramai Oleh Dinas Perhubungan  di Kota 
Pekanbaru ?. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriftif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Informan 
dan Key Informan penelitian ini adalah Kepala Seksi dan 2 Pegawai Seksi Teknik 
Sarana dan Prasarana Jalan, dan 4 Masyarakat pengguna JPO Plaza Sukaramai. Jenis 
data yang digunakan adalah Data Primer yang diambil langsung oleh peneliti dari 
responden meliputi wawancara serta menggunakan data sekunder seperti Dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Pelaksanaan Sistem 
Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Plaza Sukaramai Oleh Dinas 
Perhubungan  di Kota Pekanbaru Kurang Terlaksana. Adapun hambatan yang dihadapi 
yaitu Dinas Perhubungan tidak ada mendapatkan anggaran khusus dari Pemerintah Kota 
Pekanbaru untuk melakukan pemeliharaan pada JPO dan Perlu waktu lama Dinas 
Perhubungan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan JPO yang di berikan pihak ke 









IMPLEMENTATION OF SYSTYM MAINTENANCE OF PEOPLE'S BRIDGE 
CROSSING (JPO) PLAZA SUKARAMAI BY DINAS PERHUBUNGAN  
IN PEKANBARU CITY 
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The purpose or this research is to find out the Implementation Of Maintenance Of 
People's Bridge Crossing (Jpo) Plaza Sukaramai By Dinas Perhubungan In Pekanbaru 
City. Where is the maintenance implementation JPO is measuredby using three 
indicators standard operating procedures maintenance of JPO, conduct surveys, 
provide budget and material, carry out maintenance actions. The formulation of this 
problem is How Implementation Of Maintenance Of People's Bridge Crossing (Jpo) 
Plaza Sukaramai By Dinas Perhubungan In Pekanbaru City ?. This type of research 
uses a qualitative approach with descriptive methods. The location of this research is 
Dinas Perhubungan in Pekanbaru City. Informants and Key Informants of this research 
are Section Head and two Employees of Road Facility and Infrastructure Engineering 
Section, and four user communities of JPO Plaza Sukaramai. The type of data used is 
Primary Data taken directly by the researcher from the respondent including interviews 
and using secondary data such as Documentation. The results of this study conclude 
that overall of Implementation Of Maintenance Of People's Bridge Crossing (Jpo) 
Plaza Sukaramai By Dinas Perhubungan In Pekanbaru City of less done. The obstacles 
faced are that the Transportation Department does not get a special budget from the 
Pekanbaru City Government to carry out maintenance on the JPO and takes Dinas 
Perhubungan a long time get a budget for maintaining JPO that is given by a third 
party or private.  
 
